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永乐元年 ( 1403)五月辛巳, 命福建都司造海
船百三十七艘。 永乐二年 ( 1404)正月癸亥,
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( 1593)兵部重修的 福州右卫选薄 (以下简称
选薄 )以及 闽书 武备志 等书的记载, 列
举如下:






有正千户王忠, 百户韩大 ( 闽书 卷 68








系总旗, 因下西洋, 于沙岸与 剌对敌厮杀有
功, 除前职。子许成替袭实授世袭百户。
此外,长乐人黄参, 字求我。至德里黄李










作船师, 乃以真经图式付与领执, 专一料理, 事






管气候观测, 据载 贵和通易, 善卜筮之说, 国
朝永乐间, 五从中贵人 (郑和 )泛西海, 入诸夷
邦,往返辄数年, 竟无恙,考终于家。
二、成化后通琉球的朝贡贸易港口
成化八年 ( 1472) , 福建市舶司移至福州,
泉州通琉球的使命终结。福建市舶司移至福州
后,福州成为专通琉球的朝贡贸易口岸,福州港





















二十五年 ( 1392) 赐闽人三十六姓善操舟者,
令往来朝贡。 此外还赏赐琉球船只, 仅洪武、
永乐年间就有三十号船。直至清代在福州还流















也, 故就于此。 所谓 朝阳通事三十六姓 就






















嘉靖元年 ( 1522) ,当葡萄牙人再次被广东当局
武力驱逐后,转泊闽浙海域, 参与环中国海域的




开港之始。嘉靖九年 ( 1530) ,福州罪囚李光头
(李七, 李贵 )、徽州人许栋等, 发动 福州狱变,
戕大吏三人, 斩关趋连江, 渡海而遁, 而后
勾引倭奴, 结巢于霩衢之双屿港。 嘉靖十八
年 ( 1539) ,闽人金子老带领葡萄牙人来到双屿
港,次年, 李光头与金子老合踪。二十一年
( 1542), 李光头继金子老成为船队的首领。嘉












年 ( 1546) , 林烂四等纠集多人, 发船往至本国























主君看之哀哉, 借用米钱其外, 银子五贯, 自造
舟回还, 故我五子携来取其贷物, 我五子之开银






































巢穴扫除, 无所归着, 又闻军门 (朱纨 )调兵剿
捕,只得驾船会合佛郎机夷船, 前到泉州大拒
(应为 担 )屿,意图劫掠。又因海道禁严,不
敢停泊, 复来北茭、罗浮一带。 最后, 李光头
等人在走马溪之役中被官军俘虏后杀死。
嘉靖三十一年 ( 1552)五月二十日, 福清邓
文俊、林碧川等率领 2000余人攻破了黄岩县
























万历四十五年 ( 1617), 朝鲜捕获一艘福建
闽县海船, 全船四十一人 , 该船 7月份从宁波
府寒 (? )海县出洋, 遇飓风漂流到朝鲜浦口, 朝
鲜通事官录有四十人口供 (另一人因病未录 ),
计闽县十八人 (水手五人, 民人十三人 )、福清
六人 (水手五人,民人一人 )、侯官五人 (水手二
人, 民人三人 )。
启祯年间 ( 1621 - 1644) , 闽江口区域海上
走私贸易异常活跃, 闽中之贼,福唐 (即福清 )
居其强半。贼首萧朝清、林振、林啟、郑汉章等,
皆海口南城头、赤屿以东诸澳人也;一带三十余
里, 处处有贼, 处处以接济为利。 当时最有名
的是福清人周崔芝 (又作周芝, 周鹤芝 )。周崔
芝, 少读书, 长大后有胆略, 善射。 落拓遊四
方, 已乃与番船贾人貿易, 侪辈听其指 。久











林太卿 (字楚玉, 1572- 1645) ,福清人, 海
商。万历三十七年 ( 1609)东渡日本,先定居在
萨摩藩的鹿儿岛,娶日本女子筱原氏为妻, 1619
年全家移居长崎。 1629年, 以林太卿 为施主
首领,在高野乡创建了圣寿山崇福寺, 俗称福州
寺。 1640年, 任唐通事, 是林仁兵卫的祖先,
病逝后葬在长崎崇福寺。其长子林守壂 1640
年被委任为唐小通事,翌年晋升大通事。





门 ) ,日本万治元年 ( 1658)曾任唐小通事。何
高材去世后,葬在长崎崇福寺后山。
魏之琰 (又称魏六官, 1617 - 1689) , 万历
四十五年 ( 1617)出生于福清。早年随其兄魏
毓祯 (魏九官 )一起移居安南东京 (今越南河
内 ) ,娶东京王族武氏女为妻, 声名显赫。兄弟
二人一起从事东京至长崎之间的海上贸易,成
为大海商。 1654年, 魏毓祯客死安南, 葬于长
崎。日本宽文十二年 ( 1672), 携其长子魏高
(日名钜鹿清左卫门 )、次子魏贵 (日名钜鹿清
兵卫 )及家仆魏喜 (日名魏五左卫门 )移居日本





王心渠 (又名王引, 1594- 1678) , 福州人,
先从事中日海上贸易, 后移居长崎。日本正保
四年 ( 1647),曾捐赠长崎崇福寺梵钟。日本延
宝六年 ( 1678) , 病世, 葬在长崎崇福寺后山。
王心渠是 王喜左卫门的祖先。宽文年间
( 1661- 1672), 侨居长崎的中国人中, 有名叫
王二官、王三官的, 其中之一, 可能就是王心
渠。
林时亮 (字公琰, 1597- 1683), 福清县人。
天启三年 ( 1623 )去日本, 五年后移居长崎。
1683年去世后, 葬在长崎,现在崇福寺祠堂里
仍供奉有大檀越年行司林公琰的神位。其子林
道荣, 名应釉 (字疑云, 又号道荣、官梅 ), 是著
名书法家,是长崎著名的唐通事。







长 (字寿安、号有松 )是日本贞亨 ( 1684 -
1687)、元禄 ( 1688- 1703)年间的著名医生。
薛八官 ( 1597 - 1678 ), 福州人, 贸易商。
1663年, 67岁时被任命为 唐船请人 ,成为长




(彭城宣义,字耀哲, 号东阁, 1633- 1695)。刘











人隐元禅师。隐元禅师 ( 1591 - 1673) , 俗姓
林, 名隆琦, 1591年出生于福清。泰昌元年














华侨占 225人, 其中福清 96人、长乐 59人、闽
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